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（K.A. Wittfogel,Geschichte der Bürgerlichen Gesellschaft- von Ihren Anfängen bis 

























『中国のギルド』日本評論新社 1953 年、 のち大空社から復刊、1998 年
